



Besplatne knjige i èasopisi
Helena Paviæ
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Zagreb
SABRE-Zagreb je neprofitna društvena udruga za prosvjetne, kul-
turne i humanitarne aktivnosti, koja djeluje u RH od 1989. godine.
Od osnivanja udruge SABRE-Zagreb, predsjednica je dr. sc. Hele-
na Paviæ, a suradnici, osnivaèi (10 struènjaka iz razlièitih pod-
ruèja).
Ciljevi i zadaci udruge su promicanje i razvoj svjetske znanosti i
kulture osiguranjem stalne nabave inozemnih znanstvenih èasopi-
sa i znanstvene literature.
Glavna aktivnost udruge su projekti donacije knjiga za RH, nabava
medicinskih èasopisa u razdoblju 1994.–1996., te nabava suvre-
menih multimedijalnih obrazovnih materijala za zdravstvene usta-
nove u RH od 1995. godine.
Udruga nabavlja, izabire i diseminira knjige, èasopise i drugi
edukacijski materijal amerièkih izdavaèa, u suradnji sa SABRE
Foundation, Inc., Boston, SAD i US AID-om. Do sada je na taj
naèin nabavljeno i podijeljeno milijun knjiga, u vrijednosti 25
milijuna USD.
Knjige su namijenjene akademskoj zajednici RH (nastavnom oso-
blju i studentima, tj. krajnjim korisnicima svih visokoškolskih usta-
nova) kao i korisnicima srednjih i osnovnih škola i vrtiæa.
Kao rezultat desetgodišnjeg rada udruge SABRE-Zagreb, prijavljen
je i izraðen znanstveno-istraÞivaèki projekt Ministarstva znanosti i
tehnologije “Evaluacija desetgodišnjeg rada Fondacije SABRE-Za-
greb”. Projekt je pozitivno recenziran.
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Štovana gospodo iz “Kemije u industriji”,
Prije kratkog vremena kolega èiji su inicijali N. R. skrenuo mi je
pozornost na èlanak “O Ciceronu, Katilini i N. R.-u”, objavljen u
Kemiji u industriji 57 (3) (2008) 127. Vidim da je to dio nekakve
polemike i/ili svaðe izmeðu N. R.-a i Z. B. M.-a, koju obojicu
imam èast poznavati i koju obojicu veoma cijenim. Polemika
izmeðu ove dvojice gospode me do te mjere malo zanima da èak
ni gore spomenuti èlanak nisam u potpunosti proèitao. Ipak, pri-
mijetio sam da se u završnom dijelu èlanka spominje moje ime, pa
sam taj dio malo paÞljivije pogledao.
Kao prvo, veseli me da je Z. B. M. tako paÞljivo proèitao jedan naš
tekst u Prirodi 98 (1) (2008) 42, koji je, inaèe, bio namijenjen
puèko- i srednjoškolcima, te – eventualno – njihovim nastavnici-
ma. Zahvalan sam mu što je uoèio krupnu i nedopustivu pogrešku,
naime što je ime znanstvenika Binniga bilo napisano Binning. To
utoliko prije jer je Z. B. M. imao priliku osobno upoznati tog nobe-
lovca, i to u Heidelbergu (a što je veoma vaÞno glede pravilnog pi-
sanja njegovog imena).
Da prijeðem na glavnu stvar: Z. B. M. tvrdi da se N. R. “nadopisao
kao koautor” na jednom èlanku objavljenom u “Prirodi”, kojem
sam, navodno, ja jedini autor (skupa s još dva moja mlaða suradni-
ka, o èijem nadopisivanju se Z. B. M. nije izjasnio). U tekstu se rabi
i glagol “šlepati”, a glavni zakljuèak je da je “vrlo malo vjerojatno
da je to [koautorstvo N. R.-a] rezultat vruæe Þelje troje autora”.
Kao iskusni znanstvenik, Z. B. M. je mogao i morao validnost ovih
vrlo smjelih zaljuèaka provjeriti izravno kod mene, a da ih tek
onda upotrijebi u svojoj polemici. Uostalom, tako bi ga sigurno
poduèio i njegov pokojni profesor Pauš. Da me je pitao, ja bih
mom dragom starijem kolegi rekao sljedeæe:
[A] Suradnja izmeðu mene i N. R.-a nije od juèer. Primjera radi, N.
R. i ja imamo zajednièki èlanak objavljen još godine 1999. [B] N.
R. je nedavno objavio rad na jednu sliènu temu. [C] I ja, zajedno sa
svoja dva mlaða suradnika, nedavno sam objavio rad na istu temu.
[D] Ideja da svi zajedno sloÞimo jedan zajednièki tekst za “Priro-
du” došla je od mene. N. R. je u poèetku odbijao tu vrstu suradnje,
da bi na moje višekratno inzistiranje popustio i pristao. Rad koji je
objavljen u “Prirodi” naše je zajednièko djelo, a uvjeren sam ne i
posljednje naše zajednièko djelo. [E] Zakljuèak o tome tko se kod
koga “šlepao” ostavljam èitaocima.
Na koncu, kada sam veæ sve ovo napisao, da dodam i sljedeæe:
Èlanci objavljeni u “Prirodi” nisu znanstveni radovi, nego sluÞe za
popularizaciju znanosti. Zbog toga je malo vaÞno tko ih je napi-
sao. VaÞno je da li su napisani tako da ih netko (osobito mladeÞ)
èita.
U poèetku, knjige su bile pohranjene i diseminirane na Veteri-
narskom fakultetu Sveuèilišta u Zagrebu, zatim na Vojnom uèilištu
Petar Zrinski u Èrnomercu i posljednjih osam godina u Nacional-
noj i sveuèilišnoj knjiÞnici.
Za svaku pošiljku knjiga SABRE-Zagreb se natjeèe i odabire za
krajnje korisnike osnovna podruèja, a nakon toga i naslove udÞbe-
nika/knjiga. Sve te poslove obavlja savjet SABRE-a. Pošiljke dolaze
u kontejnerima (oko 20 000 knjiga), te se spremaju u skladište. Po-
pis knjiga se stavlja na web Ministarstva, a specijalne knjiÞnice
šalju popise Þelja. Da bi knjige bile dostupne i pojedincima, svake
subote se dijele od 10–14 sati u auli NSK.
Trenutno imamo knjige izdavaèa Princeton University Press, Har-
vard University Press, Yale University Press, MIT, McGraw Hill,
Guilford i World Book iz podruèja društveno-humanistièkih zna-
nosti, psihijatrije i psihologije, prirodnih znanosti i tehnièkih zna-
nosti.
U planu i programu Ministarstva za 2007. godinu predviðene su
aktivnosti SABRE-Zagreb (pet pošiljaka) uz financijsku pripomoæ
za prijevoz knjiga iz SAD-a u RH.
Da bi se èitaoci što detaljnije upoznali s radom SABRE-Zagreb i
njegovim doprinosom hrvatskoj znanstvenoj literaturi i baštini,
ovdje objavljujemo pitanja SABRE Foundation, Inc. Iz Cambrid-
gea (Mr. Colin McCullough, Book Program Manager) i odgovore
dr. sc. Helene Paviæ, izvršne direktorice SABRE-Zagreb, na en-
gleskom jeziku, kako bi se stekao što bolji uvid u sve elemente
takve suradnje.
Question: 1) Your history/experiences to date of working with
Sabre. (Statistical data is particularly welcome in regard to this
question)
Answer: Legal basis: The Sabre Foundation was founded in Za-
greb, on July 1, 1991.
The Sabre Foundation has been founded as a social foundation to
promote cultural, educational, scientific and humanitarian activiti-
es. The purpose of the Foundation is to deal with cultural, educa-
tional, scientific and humanitarian activities.
The aim of the Foundation is to promote the development of
world science and culture through supporting the propagation of
scientific information and documents from abroad and, within this
context, to ensure the inflow of scientific periodicals and scientific
literature in general, as well as to participate in the organization of
scientific conference.
The activities are performed on the humanitarian and non-profit
basis.
The Foundation shall be managed by its President, its Board of
Trustees (the “Board” and its Assembly. Members of the Founda-
tion are its founders (the “Founders“). Dr. Helena Pavic, Zlata
Kipcic, former director of the Language High School, in Zagreb,
M. Sc. Davor Sovagovic, Ministry of Science, Education and Sport,
Dr. Katica Ivic, Faculty of Economics of the University J. J. Stros-
smayer in Osijek, Dr. Dunja Mance, Faculty of Technology and
Chemical Engineering of the University of Zagreb, Prof. Tomo
Martincic, Faculty of Veterinary Sciences of the University of Za-
greb, Prof. Nada Mitin, Faculty of Sciences of the University of Za-
greb, Dr. Djuro Njavro, Dean of School of Economics and Ma-
nagement, Zagreb, B. A. Tanja Susec, Chief Librarian of all medi-
cal libraries in Croatia, Zagreb, Mr. Mladin Vukmir, lawyer, H. E.
Zeljko Urban, former Ambassador of Croatia to Canada and Brazil.
On July 15, 1997, the Foundation was renamed SABRE-Zagreb in
accordance with the local laws.
The Foundation SABRE-Zagreb takes part in the Overseas Part-
nership Contract from July 2, 1991.
Before the official registration, the Foundation was part of the Al-
mae Matris Alumni Croaticae.
The shipments of books to Croatia from 1991 to 2007 Tables atta-
ched.*
Collection of photos and Letter of Thanks also attached.**
Question: 2) A description of the beneficiaries of the Sabre Book
Program in your country (WITH A PARTICULAR EMPHASIS ON
HOW THEY BREAK DOWN BY GENDER AND AGE). I also need
information on how you track or estimate the number of benefi-
ciaries, and the techniques you use to determine their book needs
(e.g., using surveys, needs assessments)
Answer: The National project entitled Evaluation of the tenth-year
period of the Sabre Book Donation Program to Croatia (1991–
2001). The project was approved by the Minister of Science and
Technology, Prof. Hrvoje Kraljevic on April 12, 2001. The main
researcher of the project was Prof. Zora Popovic from the Faculty
of Sciences of the University of Zagreb with participation of:
– The first part of the project refers to the results of the evaluation
performed by Dr. Boris Mlacic from the Institute of social sciences
“Ivo Pilar“. The results refer to one institution but for the entire
ten-year period. The results were successfully evaluated followed
by new shipments of books.
– The second part of the project referring to the tenth-year period
was performed by Prof. Goranka Lugomer, Faculty of Humanities
and Social Sciences, Dept. of Psychology of the University of Za-
greb, Ms. Tanja Susec, Chief Librarian of the special library for bio-
medicine at the Clinical Hospital “The Sisters of Charity” in
Zagreb, Mr. sc. Kata Husnjak, Chief Librarian at the Faculty of Me-
chanical Engineering and Naval Architecture of the University of
Zagreb, and Prof. Zora Popovic, Faculty of Sciences of the Univer-
sity of Zagreb. The following students participated in the project:
Miss Lada Bradic and Miss Vedrana Bulat, fifth-year students at the
Faculty of Medicine of the University of Zagreb, Mr. Danko Skare,
graduate student of the Faculty of Law of the University of Zagreb,
Miss Jasminka Popovic and Mr. Igor Picek, graduate students from
the Faculty of Sciences of the University of Zagreb.
The same students are now employed at:
Miss Lada Bradic, M. D. is employed as Assistant at the Faculty of
Medicine of the University of Zagreb;
Miss Vedrana Bulat, M. D. is employed as young researcher at the
Clinical Hospital “The Sisters of Charity” in Zagreb;
Mr. Danko Skare is employed as an aspirant lawyer in Zagreb.
Miss Jasminka Popovic is employed as a young researcher at the
Institute “Rudjer Boskovic“ in Zagreb.
Mr. Igor Picek is employed as a young researcher at the Faculty of
Medicine of the University of Zagreb.
Conclusions obtained from the Evaluation of the Project:
– Out of the total number of 421 interviewees (the majority were
educational staff) 246 and 103 students, 40 individual end-users,
27 librarians and 5 coordinators. 38 % were using books from the
Sabre Book Donation Program for 3 years, 38 % were also using
books from the same donation for 4 to 6 years, and 25 % of the in-
terviewees were using books from 7 to 10 years. The majority of
the interviewees received donations 2 to 5 times in average.
The largest number of books came from the field of their primary
interest, 1 to 3 in the scale referring to technical sciences, 3.3 from
the field of sciences, 4.3 from the field of humanities and social
sciences, 4.4 from the field of economy.
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– The interviewees have in their collections 57 % of books in En-
glish, while 35 % of the books were received in the last ten years
through the Sabre Book Donation Program. Books published in
English and received through Sabre Donation are used mostly by
teachers 4.21(scale 1-5), post-graduate students 4.17 regardless of
scientific area of interest.
Donated books were mostly used for scientific and research work
3.47 (in the scale 1-5), for general cultural and amusement purpo-
ses 3.39, for teaching courses 3.33 and as textbooks used for
exams.
A high level of satisfaction was achieved with regard to the re-
cent publication of books, either in paper form or in electronic
media.
– The books were used for scientific and professional deve-
lopment as an invaluable source of information.
– The percentage of received books is very high and so is the sa-
tisfaction of end users.
The List of Periodicals received through the Sabre Book Donation
Program are attached. They are divided according to the year of
their arrival, i. e. periodicals that arrived in 1991, periodicals that
refer to the period 1988–1991, periodicals that arrived 1991–
1992, periodicals that arrive 1991–1993, periodicals that arrived
1991–1994, periodicals which arrived 1991–1998, periodicals
which arrived 1995–1998 and periodicals which arrived (1991–
1997).
Question: 3) The value of the Sabre program in comparison to
other book donation programs of which you may have had expe-
rience.
Answer: We have no experience with other book donation pro-
grams except the SABRE.
Question: 4) Any existing cooperation or opportunities you see
for cooperation between the Sabre program in your country and
other programs, donors or sectors.
Answer: SABRE-Zagreb is participating in the project of the US
Embassy in Croatia called American Corners in the Countries of
Central and Eastern Europe, concerning books in the field of Ame-
ricana.
Question: 5) How does the Sabre book program support the
long-term development objectives of a) your organization and b)
your country as a whole?
Answer: Text of the book Experiment is attached.*
Question: 6) How do the Sabre books respond to the specific
needs of the beneficiaries in your country?
Answer: The books from the area of Mental Health were donated
to psychiatric clinics in Croatia and especially to the General Ho-
spital in Vukovar. The books are very useful as there are many
people suffering from PTSP as a result of post-war trauma.
Question: 7) How does your organization address the issue of as-
suring that commodities will “do no harm” In other words, do the
donated books have any negative effect on local publishing?
Answer: The following publishers HUP, Yale, Princeton, MIT and
World Book are not present on the local market, therefore no
harm to local publishers.
As far as the Elsevier textbooks are concerned, they are not repre-
sented in local books stores, therefore the books received through
the Book Donation Program also serve for exhibition purposes.
McGraw Hill textbooks serve as a kind of suggestion to the Minis-
try of Science, Education and Sport in order to decide what books
to be used in the Institutions of Higher Education.
Question: 8) Describe the entire process of receiving and distribu-
ting the books, i.e., clearing customs, warehousing, transportation
and distribution of books to final destination.
Answer: According to the Offer of the SABRE Inc. and the List of
Wishes of our end users (faculties, institutes etc), the selection of
the areas of interest is made. Upon the notification of arrival of
books, preliminary arrangements for Customs and Forwarders are
made (preparation of necessary documentation) and planning of
personnel for unloading the container. The National and Univer-
sity Library as a final destination where books are stored should be
notified in advance to obtain the permission for storage and to in-
form the security personnel.
The boxes of books are unloaded and stored according to areas
(medicine, economy etc.). All the books are photographed and di-
stributed to already defined end users. The books that are not di-
stributed to end institutions are disseminated every Saturday at the
hall of the National and University Library, from 10 am to 2 pm to
individual end users. They choose the books by themselves.
Question: 9) Describe in detail how your organization monitors
or tracks the shipment from shipping dock to the final distribution.
Include the following elements: reporting requirements, physical
inspection, inventory control, distribution schedule, on-site in-
spection and beneficiaries’ response.
Answer: DHL delivery of documents, stamping each book not for
resale. Distribution schedule is done in advance. On-site inspec-
tion includes inspection of documents and comparison of data
marked on the shipping list and the actual status. The beneficia-
ries’ response can be seen from the Letter of Thanks received from
end-users. (attached)*
Question: 10) Describe the steps taken to safeguard the distribu-
tion process and to make sure that books are not stolen or resold.
Answer: Each book is stamped Not for Resale.
Question: 11) The inland cost of moving a container from the port
of entry to your warehouse. It would be useful if this figure could
be provided to me in US dollars.
Answer: The shipments are delivered door to door.
Question: 12) The cost of customs clearance for a container.
Answer: The cost of customs clearance is US$200.
Question: 13) The number of employees your organization has,
and their job titles (the names of key personnel would also be use-
ful).
Answer: The following volunteers are engaged in the Book Dona-
tion Program:
– Dr. Helena Pavic, president of SABRE-Zagreb
– Dr. Ivan Buzov, psychiatrist, coordinator for Mental Health
books
– Prof. Nadezda Cacinovic, coordinator at the Faculty of Huma-
nities and Social Sciences
– Academician Vladimir Paar, coordinator for education, mathe-
matics and physics
– Prof. Zora Popovic, main researcher
– Dr. Dunja Mance, Faculty of Chemical Engineering and Tech-
nology
– Dr. Koraljka Husnjak, coordinator for biology
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– Lada Bradic, M.D., coordinator for medicine
– Vedrana Bulat M.D.,
– Mr. sc. Davor Sovagovic, English language and literature
– Renata Pekorari, Classical languages and literature
The following students also participating in the activities:
Mr. Filip Buzov, student of journalism
Miss Petra Ravlic, student of journalism
Miss Zeljka Dragcevic, student of librarianship
Miss Anja Pavlovic, law student
Mr. Tin Zanic, student of dramaturgy
The following institutions extended their assistance in the Book
Donation Program:
Croatian Academy of Arts and Sciences, Academician Slavko
Cvetnic
University of Zagreb, Prof. Helena Mencer, President
University of Split, Prof. Ivan Pavic, President
US Embassy in Zagreb, Ms. Marija Cvetnic and Ms. Maca Balen
Ministry of Science, Education and Sport:
Prof. Dragan Primorac, M.D., Minister
Prof. Hrvoje Kraljevic, former Minister
Prof. Ivica Kostoviæ, M.D., former Minister
Dr. Radovan Fuchs, Deputy Minister for International
Cooperation
Prof. Darko Polšek, Faculty of Humanities and Social Sciences
Prof. Zdenko Kovaè, M.D., Vice-President for Science
Dr. Drazen Svagelj, M.D., Croatian Red Cross in Vinkovci
Uz više od milijun knjiga podijeljenih u Hrvatskoj u prilogu je i po-
pis èasopisa koji su preko SABRE-Zagreb nabavljeni i smješteni u
odgovarajuæe knjiÞnice.
Prilog – èasopisi nabavljeni putem fondacije Sabre
Annex – Periodicals Received Through The Sabre
Book Donation Program
Èasopisi koji su stigli samo za 1991.:
1. American Imago: Psychoanalysis Culture (The Johns Hopkins
University Press, Baltimore)
2. American Journal of Mathematics (The Johns Hopkins Univer-
sity Press, Baltimore)
3. American Quarterly (The Johns Hopkins University Press, Balti-
more)
4. Arethusa (The Johns Hopkins University Press, Baltimore)
5. Bulletin of the History of Medicine (The Johns Hopkins Univer-
sity Press, Baltimore)
6. Commentary (American Jewish Committee, New York)
7. Computer Music Journal (MIT Press, Cambridge)
8. Design Book Review (MIT Press, Cambridge)
9. Diacritics (The Johns Hopkins University Press, Baltimore)
10. Dissent (Foundation for the study of independent social ideas,
New York)
11. ELH: English Literary History (The Johns Hopkins University
Press, Baltimore)
12. Forum (Council of Europe, Strasbourg)
13. Graduate Faculty Philosophy Journal (New School for Social
Research, New York)
14. History and Theory: studies in philosophy of history (Wesleyan
University)
15. Human Rights Quarterly (The Johns Hopkins University Press,
Baltimore)
16. International Journal of Robotics Research (MIT Press, Cam-
bridge)
17. IO: International Organization (MIT Press, Cambridge)
18. International Security (MIT Press, Cambridge)
19. Journal of Cognitive Neuroscience (MIT Press, Cambridge)
20. The Journal of Higher Education (Ohio State University Press,
Columbus)
21. The Journal of Interdisciplinary History (MIT Press, Cambrid-
ge)
22. Journal of Money Credit and Banking (Ohio State University
Press, Columbus)
23. Labour Economics (Elsevier Science Publishers, Amsterdam)
24. Linguistic Inquiry (MIT Press, Cambridge)
25. Neural Computation (MIT Press, Cambridge)
26. The New Criterion (Foundation for Cultural Review, New
York)
27. New Literary History (The Johns Hopkins University Press, Bal-
timore)
28. October: Art, Theory, Criticism, Politics (MIT Press, Cambrid-
ge)
29. Philosophy and Literature (The Johns Hopkins University
Press, Baltimore)
30. Philosophy and Public Affairs (Princeton University Press, Prin-
ceton)
31. The Quarterly Journal of Economics (MIT Press, Cambridge)
32. The Public Interest (National Affairs, Washington)
33. Reviews in American History (The Johns Hopkins University
Press, Baltimore)
34. Russian Review (Ohio State University, Columbus)
35. Social Research (Graduate Faculty of Political & Social Scien-
ces)
36. TDR: The Drama Review (MIT Press, Cambridge)
37. Theatre Journal (The Johns Hopkins University Press, Baltimo-
re)
38. Thesis Eleven (MIT Press, Cambridge)
39. The Washington Quarterly (MIT Press, Cambridge)
40. Wide Angle (Ohio State University, Columbus)
Èasopisi koji obuhvaæaju i godine prije 1991.,
(tj. 1988.–1991.):
1. International Journal of Politics, Culture and Society (Human
Sciences Press, New York)
2. The Journal of Law and Economics (University of Chicago Press,
Chicago)
Èasopisi koji su stizali 1991.–1992.:
1. European Management Journal (Blackwell Publishers, London)
2. The Journal of NIH Research (Journal of NIH Research,
Washington)
3. Performing Arts Journal (The Johns Hopkins University Press,
Baltimore)
4. Prooftexts (The Johns Hopkins University Press, Baltimore)
5. The Review of Metaphysics (Philosophy Education Society,
Washington)
6. World Politics (The Johns Hopkins University Press, Baltimore)
Èasopisi koji su stizali 1991.–1993.:
1. AJS: American Journal of Sociology (University of Chicago Press,
Chicago)
2. Current Anthropology (University of Chicago Press, Chicago)
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3. Economic Development and Cultural Change (University of
Chicago Press, Chicago)
4. History of Religions (University of Chicago Press, Chicago)
5. Journal of Consumer Research (University of Chicago Press,
Chicago)
6. Journal of Labour Economics (University of Chicago Press,
Chicago)
7. Public Opinion Quarterly (University of Chicago Press,
Chicago)
8. Signs: Journal of women in culture and society (University of
Chicago Press, Chicago)
9. Social Service Review (University of Chicago Press, Chicago)
10. Technology and Culture (University of Chicago Press,
Chicago)
11. The Journal of Modern History (University of Chicago Press,
Chicago)
12. The Quarterly Review of Biology (University of Chicago Press,
Chicago)
Èasopisi koji su stizali 1991.–1994.:
1. Byte (McGraw-Hill, Peterborough)
2. Ethics (University of Chicago Press, Chicago)
3. The Journal of Business (University of Chicago Press, Chicago)
4. Journal of Political Economy (University of Chicago Press, Chi-
cago)
5. The Journal of Religion (University of Chicago Press, Chicago)
6. Journal of the History of Sexuality (University of Chicago Press,
Chicago)
7. World AIDS (PANOS AIDS Institute, UK, France, USA)
Èasopisi koji još uvijek pristiÞu 1991.–1998.
1. Applied Statistics (The Royal Statistical Society, London)
2. Bioethics (Blackwell Publishers, Oxford)
3. Disasters (Blackwell Publishers, Oxford)
4. Foreign Policy (Carnegie Endowment for international peace,
Washington)
5. International Journal of Urban & Regional Research (Blackwell
Publishers, Oxford)
6. Journal for the Theory of Social Behaviour (Blackwell Publis-
hers, Oxford)
7. Journal of Common Market Studies (Blackwell Publishers, Ox-
ford)
8. Journal of Historical Sociology (Blackwell Publishers, Oxford)
9. Journal of Law and Society (Blackwell Publishers, Oxford)
10. Journal of the Royal Statistical Society: series A (The Royal Sta-
tistical Society, London)
11. Journal of the Royal Statistical Society: series B (The Royal Sta-
tistical Society, London)
12. Philosophical Quarterly (Blackwell Publishers, Oxford)
13. Philosophy Today (De Paul University, Chicago)
14. Political Quarterly (Blackwell Publishers, Oxford)
15. Political Studies (Blackwell Publishers, Oxford)
16. Public Administration: an international quarterly (Blackwell
Publishers, Oxford)
17. The Economic Journal (Blackwell Publishers, Oxford)
18. The Journal of Industrial Economics (Blackwell Publishers, Ox-
ford)
19. World Banking Abstracts (Blackwell Publishers, Oxford)
20. World Policy Journal (World Policy Institute, New York)
Novi naslovi èasopisa koji stiÞu od 1995.–1998.
1. Annals of the Association of American Geographers (Association
of American Geographers, Washington)
2. British Journal of Educational Studies (Blackwell Publishers, Ox-
ford)
3. Development and Change (Blackwell Publishers, Oxford)
4. European Journal of Philosophy (Blackwell Publishers, Oxford)
5. International Social Science Journal/ISSJ (Blackwell Publishers,
Oxford)
6. International Studies Quarterly (Blackwell Publishers, Oxford)
7. Journal of Applied Philosophy (Blackwell Publishers, Oxford)
8. Mershon International Studies Review (Blackwell Publishers,
Oxford)
9. Metaphilosophy (Blackwell Publishers, Oxford)
10. Modern Theology (Blackwell Publishers, Oxford)
11. Political Psychology (Blackwell Publishers, Oxford)
12. Social Development (Blackwell Publishers, Oxford)
13. Sociology of Health and Illness (Blackwell Publishers, Oxford)
14. The Economic History Review (Blackwell Publishers, Oxford)
15. The Modern Law Review (Blackwell Publishers, Oxford)
16. The Sociological Review (Blackwell Publishers, Oxford)
17. The Statistician (Blackwell Publishers, Oxford)
18. The Yale Review (Blackwell Publishers, Oxford)
Èasopisi koji su kratkotrajno pristizali u razdoblju 1991.–1997.
1. Journal of Studies in International Education (Council on Inter-
national Educational Exchange, USA) / 1997./
2. Peace and Change (SAGE Publishers, USA) / 1995./
3. RECIEL: Review of European Community & International Envi-
ronmental Law (Blackwell Publishers, Oxford) /1992.–1997./
4. Review of Radical Political Economics (Blackwell Publishers,
Oxford) /1995.–1996./
5. Socio-legal Newsletter (Centre for Socio-legal studies, Oxford)
/1992.–1996./
6. The Professional Geographer (Association of American Geo-
graphers, Washington) / 1995.–1996./
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